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The basic thinking and posture of public health nurses visiting
for housebound elderly people to expand their daily activities
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に対応する時の心構え・態度のこととする｡


































































た｡ 以下､【】は大カテゴリー､ 『』 は中カテ
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